


















岡崎 渉（生命科学部応用生物科学科 教授） 
開催日時：平成 24 年 8 月 4日（土曜日）10:00-11:30 
場  所：板倉キャンパス 3号館学生実験室 
対  象：近隣市町の中学生（1～3年生）とその付き添い家族 
参 加 者：19 名 
（地活研）実施担当研究員：1名、TA 学生：4名、 
（参加者）中学 1～3年生：8名、付添家族：11 名 
















































の 2 つの企画から構成されていた。しかしながら実施場所として予定していた板倉キャンパス 3
号館調理実習室が改修工事のために使用不可能になったため、②秋の味覚を発見するオータムス
クール「親子の食育体験講座 食を学ぶキッチンサイエンス」を中止とした。次年度、もし事業
申請が承認された場合には実施したい。 
 
謝辞 
本講座は近隣市町の教育委員会のご協力のもとで行われた。教育委員会ならびに中学校関係者
の皆様にこの場を借りてお礼を申し上げたい。今後、また機会があればこのような講座を企画し
たいと考えている。地域の皆さんへの食育支援の一助となれば幸甚である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
開催当
36 
日の会場の様子 
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